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En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo, para   obtener el  grado  de  Maestría  en  problemas  de  aprendizaje, 
presentamos la tesis titulada “Conciencia fonológica y el aprendizaje de la lectura 
inicial en niños y niñas del primer grado de primaria de la I. E. N° 129 Yamaguchi 
en Santa Anita, 2014”. 
 
El estudio se realizó con la finalidad de determinar la relación existente 
entre la conciencia fonológica y el aprendizaje de la lectura inicial en los niños 
y niñas del primer grado de primaria de la I.E. N° 129 Yamaguchi en Santa Anita, 
y para ello, se analizaron los resultados obtenidos a través de evaluaciones a 
una población de 73 estudiantes cuyas edades fluctúan entre 6 y 7 años, así 
como la aplicación de los procesos del análisis y construcción de los  datos 
obtenidos, esperando que sirva de soporte para investigaciones futuras y nuevas 
propuestas que contribuyan en el mejoramiento de la calidad educativa, para 
esto se planteó el trabajo en siete capítulos. 
 
El  primer  capítulo  se  consideró  los  antecedentes  y  fundamentación 
científica, la  justificación, el problema, la hipótesis y los objetivos; el segundo 
capítulo está referido al  marco metodológico; el tercer capítulo consta de los 
resultados;  el  cuarto  capítulo  trata  de  la  discusión;  en  el  quinto  capítulo  
se presentan las conclusiones; en el sexto capítulo consta de las 
recomendaciones y en el séptimo capítulo se presentan las referencias 
bibliográficas y finalmente los anexos. 
 
Señores miembros del jurado, espero que esta investigación, sea evaluada 
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Este trabajo de investigación titulado Conciencia fonológica y el aprendizaje de 
la lectura inicial  en niños y niñas del primer grado de primaria de la I. E. N° 
129 Yamaguchi en Santa Anita, 2014., tiene como finalidad establecer la 
relación entre las variables conciencia fonológica y aprendizaje de la lectura 
inicial en los niños y niñas; fundamentada en la necesidad de favorecer los 
procesos de lectura y la comunicación conociendo los mecanismos de cómo 
hacerlo en su contexto, de allí la importancia de aplicar  la  conciencia fonológica 
como respuesta a la problemática dada en nuestros niños y niñas de la institución 
educativa. 
  
La metodología que se utilizó es de tipo básica, de enfoque cuantitativo 
y de diseño correlacional; la muestra poblacional estuvo conformada por 73 niños 
y niñas del primer grado de primaria de la I. E. N° 129 Yamaguchi en el distrito 
de Santa  Anita,  2014. La  técnica  empleada  es  el  cuestionario  para  evaluar  
la conciencia  fonológica  y  el  aprendizaje  de  la  lectura  inicial.  La  primera  
está compuesta por 30 ítems, dividido en seis actividades que mide la  
conciencia fonémica  y  silábica;  mientras  que  la  segunda,  evalúa  la  
decodificación  y  la comprensión lectora basada en 11 ítems. 
 
Los resultados obtenidos fueron analizados en el nivel descriptivo y en 
el nivel inferencial, según los objetivos y las hipótesis formuladas, las cuales 
nos permiten concluir lo siguiente, que la conciencia fonológica se relaciona 
con el aprendizaje de la lectura inicial en niños y niñas de primer grado de 
primaria de la I.E N°129 Yamaguchi, en Santa Anita, según Rho de Pearson 
0,810 existe ALTA asociación entre las variables y es altamente significativo.  
Además, según la pruebas de la independencia (***p < .000) es altamente 
significativo. 
 







This  research  work  entitled  The  phonological  awareness  and  early  reading 
learning in children from first grade EI Yamaguchi N°129 Santa Anita, 2014, aims 
to establish the relationship between phonological awareness and variables initial 
reading  in  children;  based  on  the  need  to  promote  reading  processes  and 
communication  mechanisms  knowing  how   to  do  it  in  context,  hence  the 
importance of applying phonological awareness in response to the problems 
given to our children in the school. 
 
The  methodology  used  is  basic  type  of  quantitative  approach  and 
correlational  design; the population sample consisted of 73 children from first 
grade EI Yamaguchi No. 129 in the district of Santa Anita, 2014. The technique 
used is the questionnaire for assessing phonological awareness and learning 
the initial  reading.  The  first  consists  of  30  items,  divided  into  six  activities  
that measures the phonemic and syllabic awareness; while the second 
evaluates the decoding and reading comprehension based on 11 items. 
 
The results were analyzed in the descriptive level and the inferential level, 
according to the objectives and the assumptions made, which allow us to conclude 
the following, that phonological awarenessis related to learning the initial reading 
children first grade Yamaguchi  N° 129, Santa Anita, according to  Pearson 
0,810 Rho is HIGH association of variables and being highly significant. Further 
according to the independence test (*** p <0.000) highly significant, 
 
Keywords: phonological awareness, early reading, decoding and Reading 
Comprehension. 
 
 
